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1 14 , . ,
( ) .
, ( ) .
. (
$[$ $]$ ).
14 :( 1 ) AB $C$ , $AC$
. $AT$ $A$ . $B$
$CT$ , $ACS$ $AS$ .
$AB$ $AT$ $Ab$ $At$ . $CBb= \frac{1}{2}CA\cross Bb$ .
$CTt= \frac{1}{2}CAxTt$ , $Bb$ : $Tt=$ $CBb$ ;
$CTt$ .
$Cpq$ $CT$ $Ct$ . $Cpq$ $CTt$
, $Cpq$ $CTt$ , $CBb$ .
6 19 [
2 [ ] ] , .
$Bb:Tt=Cp^{2}:CT^{2}$ .
$T$ $t$ , $p$ $q$
, , $Cp$ $CB$ . $Cp^{2};CT^{2}$ ,
$Bb$ : $\tau t$ , $CB^{2};CT^{2},$ $(CB=CA$
, $CB^{2};CT^{2}=CA^{2}:CT^{2}$ . $CA:CS=CT;CA$ $CA^{2}=CSxCT$ .
49
$CB^{2}:CT^{2}=CS:CT$ ,] $CS:CT$
. 6 , $fl($AB$)$ : $fl($AT$)$ . [ $\angle ACB=\theta$
$d\theta$ : $d(\tan\theta)=\cos\theta$ : $\frac{1}{\cos\theta}.I$
12 $CT:$ $AT=fl(AT):fl(CT)$ ,
(connectendo) $CS$ : $AT=fl($AB$)$ : $fl(CT)$ . 12 , $CT$ :
$CS=fl(CT)$ : $-fl(CS)$ . [ $CT$ : $CS=fl$(AT) : $fl$ (AB).
$fl(AT)= \frac{fl(AB)xfl(CT)}{-fl(CS)}$ . $CT$ : $AT=fl$ (AT) : $fl(CT)$
, $fl$ (AT) ,] $fl$ (AB) : $-fl(CS)=CT$ : $AT=CA$ : $AS$ . [
$d\theta:-d(\cos\theta)=1:\sin\theta.)$
11 AS: $CS=-fl(CS):fl(AS)$ . $[fl(AB):-fl(CS)=$
$CA:$ AS , $-fl(CS)= \frac{ASxfl(AB)}{CA}.$ AS: $CS=-fl(CS);fl(AS)$
$-fl(CS)$ ] $CA:CS=fl(AB):fl(AS)$ . [ $d\theta$ : $d(\sin\theta)=1$ ;
$\cos\theta.)$
, ( ) $(AB\Rightarrow Ab, AT\Rightarrow At)$
. ( ).
. 6 .
11, 12 . ,




4 (1670 ) . 2 ,
, $( \tan\theta)^{l}=\frac{1}{\cos^{2}\theta}$ . 7
. ,
7 ( X 5) . 2 (120 ) , $CB=r,$ $CK=f,$ $EK=g$
. (121 ) , $AP=$ BE, $MP=BG,$ $AQ=$ BF. $NQ=BH$, $MR=a,$ $NR=e$
. $M$ , $TP=t$ . $ECK=\theta$ ,
$AP=r\theta,$ $MP=r\tan\theta=m$ , $t$ .
$KL$ $NR$ . ,
.
CE; $EK=$ ( ) $EF:LK=QP:LK\Leftrightarrow r:g=e:LK$ (1)
(1) , $e^{2}$ $LF=\sqrt{r^{2}-(f+\frac{ge}{r})^{2}}\simeq\sqrt{g^{2}-\frac{2fge}{r}}$ .
$CL:LF=CB:BH=CB:QN \Leftrightarrow f+\frac{ge}{r}$ : $\sqrt{g^{2}-\frac{2fge}{r}}=r:m-a$ (2)
50







26 , . .
26 : 3 , $AB$ ,
$BD$ . $BP$ : $\sin ABD=fl$ (AB) : $fl($ $B)$
$P$ . $P$ $BD$ .
$BD$ $bd$ . $Q$ $BD,$ $bd$
, $QD$ , $Dd$ $DQd$ .
$dD$ , $E$ $AB$ .
$BC$ $Qd$ $C$ . $BbC,$ $Ebd$
, $QDd$ $QBC$ , $Bb:BC=Eb:Ed$,
$BC:Dd=BQ:DQ$ . , [
$BC= \frac{Bb\cross Ed}{Eb}=\frac{Dd\cross BQ}{DQ}$ , $Bb \cross(DQx\frac{Ed}{Eb})=Dd\cross BQ$ $]$
$Bb:Dd=BQ;DQ x\frac{Ed}{Eb}$ .
$dQ$ $DQ$ . $Dd$
$Q$ . $Ed$ $Eb$ $ED$ $EB$ ,
$Bb$ ; $Dd$ , $BQ:DQ \cross\frac{ED}{EB}$ . $EB:ED=$
: $\sin ABD$ . $BQ$ : $\sin ABD=$ $Bb$ : $Dd$ ,
$=$ $Bb$ : $Dd$ . 6 , $AB$
: $ABD$ . $ABD$
$BQ$ $BP$ . , $bd,$ $BD$
, $P$ , , 7 $BD$ .
, .
1 7( , , 1 )
. s ,
. 2 ( )
, $r$ : $m=f$ : $g$ , $e^{2}$ . $a^{2}$ , 2 , $rfma=gr^{2}e+gm^{2}e$ .
$a$ $m’e$ @ $t$ $\breve$’ , $t= \frac{r^{2}m}{r^{2}+m^{2}}=\frac{CB^{2}}{CG^{2}}xBG=\frac{CK^{2}}{CE^{2}}xBG$ . Isaac Barrow, Lectiones
geometricae(1670i)(Hildesheim, New York: Georg Olms Verlag, $1976$) $(rep. )$ , p. 84
8Isaac Newton’s Philosophiae naturalis princiPia mathematica, edited by Alexandre Koyr\’e and I. Bemard
Cohen (Cambridge: Harvard University Press, 1972) ( Koyr\’e and Cohen ), Vol. I, $P\cdot 78f$,











3 : 4 , $BC$ $AD$
, $BT,$ $BP$ $C$ , . AB $xBD$ :
$BC^{2}=DD:EE$ , AB: $\frac{BCxD}{E}$ : $BD$ , 4
$[A,$ $B,$ $C$ $fl(A)$ : $fl(B)=2B$ : $A-C)$ $\frac{2BCxD}{E}$ .
BD–AB $=fl(AB):fl( \frac{BCxD}{E})$ . , $\frac{2BC\cross DD}{EE}$ :BD–AB $=$
$fl(AB)$ : $fl(BC)=BT$ : $BC=BC$ : $BP$ . , $BP= \frac{EE}{DD}\cross BX$
.
, ( ) , ( )
, ( $=$ , )





9 $J$ (1637 ) 2 ,
. , $J$ 1 13 ,
. 4 , $r$ . $AD$ $q,$ $AB=x,$ $BC=y$ , $ACD$
$y^{2}=rx- \frac{r}{q}x^{2}$
. , .
, $BP= \frac{1}{2}r-\frac{f}{q}x$ . 3 $(BP= \frac{E^{2}}{D^{2}}BX=\frac{E^{2}}{D^{2}}(AX- AB))$ ,
. . $\frac{r}{q}$ $\frac{E^{2}}{D^{2}}$ $la$ . $a_{uvresde}$
Descartes, publi&s par Charles Adam et Paul Tannery(Paris: J. Vrin, 1996), VI, pp. $414f$, ,









. 1691 93 , 1704
$J$ (Tractatus de quadratura curvarum) .
, .
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( $\rfloor$ ( , 1975 ) ), 314 .
$14MP,$ $m$ , pp. 244-255.
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